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ABSTＲACTS
Exploring the“Overseas Chinese Affairs Cha pter”of the“China Program” (by LI Ming － huan)
Abstract:The theory and practice of overseas Chinese affairs is an indispensable part of the“China program”． Exploring the re-
lationship between the work on overseas Chinese affairs，global governance and the community of human destiny，exploring the rela-
tionship between the work on overseas Chinese affairs and the United Front，economic construction and cultural dissemination，and
exploring the correspondence between work on overseas Chinese affairs and major issues of a global nature and docking it to the social
appeal mechanism of the host countries of overseas Chinese are the primary direction of implementing Xi Jinping’s relevant statements
on the“China Program”in the field of overseas Chinese affairs and writing a new chapter of“Overseas Chinese Affairs”in the new
era． To this end，we should focus on work on“people”and give full play to the force of“groups”，promote Chinese culture and a-
chieve a win － win economy，protect overseas Chinese and their rights，and increase connectivity among people． We should arm our-
selves with a view of development and a mentality for change so as to constantly enrich the connotation of the chapter of“Chinese o-
verseas affairs”and contribute to the“China program”．
Keywords:Xi Jinping;“China Program”;Overseas Chinese;Overseas Chinese affairs
The China Program’s Demands on the Transformation of Overseas Chinese Affairs (by ZHANG Guo － xiong)
Abstract:The“China Program”put forward by General Secretary Xi Jinping has new demands on the objectives，tasks and priori-
ties of overseas Chinese affairs． Therefore，the territory of Overseas Chinese work must be extended and shifted from focusing on the
domestic overall situation to focusing on both domestic and international overall situations;the overseas Chinese resources must be
fully mobilized to serve the dissemination of Chinese culture，China’s“Go Out”strategy，and the friendly exchanges between their
host countries and mother country． The line of thinking，work mechanism and mode should be innovated so as to develop a new pat-
tern for overseas Chinese affairs．
Keywords:“China Program”;Overseas Chinese Affairs;new demands
“China Program”and New Opportunities for Overseas Chinese Affairs (by SHI Jian － ping)
Abstract:The“China Program”has narrow and broad senses． The narrow sense of the“China Program”refers only to the new
ideas，new proposals，new principles and new propositions put forward by the Chinese government since the 18th CPC Congress on
handling international affairs and global governance． The genesis of the China Program has brought new opportunities for overseas
Chinese work and we should make use of the advantages of overseas Chinese to publicize and promote the China Program to their host
countries and the international community so as to help China better integrate into the world and participate in global governance．
Keywords:“China Program”;global governance;overseas Chinese;overseas Chinese affairs
A Study of Local Genealogies and Overseas Chinese
———A Case Study of the Genealogy of the Zheng Clan in Yongchun County (by HE Yan)
Abstract:There are more than 1. 2 million overseas Chinese and compatriots residing in Hong Kong and Macao who have their
roots in Yongchun county，Fujian． Yongchun’s local genealogies are rich in records of local people who ventured abroad． The“Ven-
turing Overseas”section of the genealogy of the Zheng clan at Pengxiang，Yongchun county records more than 1000 people and is one
of the important sources for studying people who ventured out from Yongchun． The present author，in light of historical backgrounds，
collated the data contained in the genealogy of the Zheng clan at Pengxiang，Yongchun and clarifies the historical context of people
who ventured out from Yongchun from the second half of the nineteenth Century to 1920s － 30s to supplement official histories and
provide some information for overseas Chinese studies．
Keywords:local genealogies;the Genealogy of the Zheng Clan at Pengxiang，Yongchun County;overseas Chinese studies
A Study of the Historic Process of the Philosophy of Chen Baisha Being Titled the School of the Mind (by LI Xiao － feng)
Abstract:Chen Baisha had never used the concept of“Mind Philosophy”in his discourses，but he advocated the“Mind Ap-
proach”，which means learning and reading should come from the mind． Characterizing Chen’s philosophy as Mind Philosophy re-
presents later scholars’interpretation of his ideology． Zhan Ganquan and some scholars held that the Baisha philosophy belongs to
the mind philosophy of sages． Hu Jingzhai and some scholars believed that Baisha’s philosophy is close to Buddhism． Later emerged
the statements that Baisha philosophy was a version of Buddhism － Taoism mind philosophy． After the philosophies of Chen Baisha，
Lu Xiangshan and Wang Yangming were linked，the Baisha philosophy was often regarded as the linking chain between Lu Xiangs-
han’s and Wang Yangming’s philosophies． Since the second half of the twentieth century，under the influence of“interpreting Chi-
nese philosophy in the Western way”and“interpreting Chinese philosophy in Marxist way”，it became popular to describe the Baisha
philosophy as mind philosophy． When trying to understand and interpret Baisha philosophy，we should focus more on Chen Baisha’
s original texts and pay attention to his original meaning to avoid possible problems．
Keywords:Chen Baisha;the mind philosophy;saints’philosophy;Buddhism and Taoism;Lu Xiangshan and Wang Yangming
Baisha Calligraphy with Virtue and Learning as Nourishment (by LIN Ying － xu，WANG Lü － fei)
Abstract:Chen Xianzhang’s calligraphy，by virtue of his status as a great Confucian master，self － cultivation，ideological level，
and his talent for poetry and prose，transcended his era in style and content． This paper explores the reasons why his calligraphy
pieces are highly esteemed from the perspectives of his social environment，relationship between poetry，calligraphy，painting and
seal cutting，his learning and literary accomplishment，later scholars’comments，characteristics of the Maolong writing brush and his
handwriting，and the people who handed down his calligraphy pieces．
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